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Somalis​ ​in​ ​Maine​ ​Bibliography,​ ​–2012 
Overview 
"Lewiston's​ ​Somali​ ​Community​ ​Turns​ ​10."​ ​Maine​ ​Watch​ ​with​ ​Jennifer​ ​Rooks,​ ​Feb 
11,​ ​2010.​ ​​ ​​http://video.mainepublic.org/video/1411990307/​. 
A​ ​Somali​ ​Bantu​ ​History​.​ ​Somali​ ​Bantu​ ​Youth​ ​Association​ ​of​ ​Maine,​ ​2011. 
Somalia's​ ​Missing​ ​Million;​ ​the​ ​Somali​ ​Diaspora​ ​and​ ​Its​ ​Role​ ​in​ ​Development 
2009​.​ ​​ ​​ ​United​ ​Nations​ ​Development​ ​Programme,​ ​2009. 
http://www.so.undp.org/content/somalia/en/home/library/poverty/publicatio
n_3.html​. 
Somalis​ ​in​ ​Maine:​ ​Crossing​ ​Cultural​ ​Currents​.​ ​Edited​ ​by​ ​Kimberly​ ​A.​ ​Huisman 
Berkeley,​ ​Calif:​ ​North​ ​Atlantic​ ​Books,​ ​2011. 
They​ ​Were​ ​Very​ ​Beautiful,​ ​Such​ ​Things​ ​Are:​ ​Memoirs​ ​for​ ​Change​ ​from​ ​Dadaab, 
Kenya​ ​and​ ​Lewiston,​ ​Maine​.​ ​Edited​ ​by​ ​Patricia​ ​Buck​ ​and​ ​Rachel​ ​Silver 
Bangor,​ ​Maine:​ ​Booklocker.com,​ ​2008. 
Ahmed,​ ​Ismail,​ ​Catherine​ ​Besteman​ ​and​ ​Rilwan​ ​Osman.​ ​"The​ ​Top​ ​Ten​ ​Myths 
About​ ​Somalis​ ​and​ ​Why​ ​They​ ​Are​ ​Wrong."​ ​Catholic​ ​Charities​ ​Refugee​ ​and 
Immigration​ ​Services,​ ​July​ ​2010. 
http://www.ccmaine.org/docs/Refugee%20Immigration%20Services/158-Th
eTopTenMythsAboutSomaliswRISedit.pdf​. 
Besteman,​ ​Catherine.​ ​"A​ ​Refugee​ ​Odyssey:​ ​A​ ​Story​ ​of​ ​Globalization​ ​and​ ​Somali 
Bantu​ ​Refugees."​ ​​Anthropology​ ​now​ ​​1,​ ​no.​ ​2​ ​(2009):​ ​96-108. 
———.​ ​"The​ ​Somali​ ​Bantu​ ​Experience:​ ​From​ ​East​ ​Africa​ ​to​ ​Maine." 
http://wiki.colby.edu/display/AY298B/Home​. 
Blais,​ ​Peter.​ ​"The​ ​Shock​ ​of​ ​the​ ​New."​ ​​Planning​ ​​69,​ ​no.​ ​2​ ​(2003):​ ​14. 
Hogeland,​ ​Anna​ ​Chase.​ ​"The​ ​History​ ​and​ ​Evolution​ ​of​ ​the​ ​Receptions​ ​and 
Settlement​ ​Experiences​ ​of​ ​Immigrants​ ​to​ ​Lewiston,​ ​Maine​ ​from​ ​1850​ ​to​ ​the 
Present."​ ​History​ ​Honors​ ​Thesis​ ​(B.A.),​ ​Bates​ ​College,​ ​2011, 
http://cbbcat.net/record=b2700094~S19​. 
Huisman,​ ​Kimberly.​ ​"Readers'​ ​Theater​ ​as​ ​Pubic​ ​Pedagogy:​ ​Putting​ ​Culture​ ​into 
Motion​ ​to​ ​Foster​ ​Dialogue,​ ​Democracy​ ​and​ ​Understanding​ ​about​ ​Somali 
Immigrants​ ​in​ ​Maine."​ ​​Theory​ ​in​ ​Action​ ​​2,​ ​no.​ ​3​ ​(2009): 
6-3010.3798/tia.1937-0237.09011. 
MacQuarrie,​ ​Brian.​ ​"Learning​ ​in​ ​Lewiston​ ​Influx​ ​of​ ​Somalis​ ​Has​ ​Tested​ ​Maine 
City,​ ​Which​ ​Is​ ​Now​ ​Working​ ​to​ ​Welcome​ ​Them."​ ​​Boston​ ​Globe​,​ ​Nov​ ​20, 
2002. 
———.​ ​"New​ ​Arrivals​ ​Put​ ​a​ ​Strain​ ​on​ ​Lewiston​ ​Influx​ ​of​ ​Somalis​ ​Unparalleled​ ​in 
Us."​ ​​Boston​ ​Globe​,​ ​Jul​ ​16,​ ​2002. 
Mehren,​ ​Elizabeth.​ ​"The​ ​Nation;​ ​Culture​ ​Collision​ ​Brews​ ​in​ ​Maine;​ ​the​ ​Arrival​ ​in 
Lewiston​ ​of​ ​1,500​ ​Somali​ ​Refugees​ ​in​ ​18​ ​Months​ ​Has​ ​the​ ​City​ ​Straining​ ​to 
Provide​ ​Social​ ​Services​ ​and​ ​Maintain​ ​Civic​ ​Harmony."​ ​​Los​ ​Angeles​ ​Times​, 
Oct​ ​20,​ ​2002. 
Noreus,​ ​Becky,​ ​Hubley,​ ​T.,​ ​and​ ​Rocque,​ ​M.​ ​​Disproportionate​ ​Minority​ ​Contact​ ​in 
Maine:​ ​DMC​ ​Assessment​ ​and​ ​Identification​.​ ​​ ​Prepared​ ​for​ ​the​ ​Maine 
Juvenile​ ​Justice​ ​Advisory​ ​Group:​ ​University​ ​of​ ​Southern​ ​Maine.​ ​Muskie 
School​ ​of​ ​Public​ ​Service,​ ​Dec​ ​2009. 
http://maine.gov/corrections/jjag/ReportsPubs/documents/Disproportionate
MinorityContactinMaine.DMCAssessmentandIdentificationReport2009.pdf​. 
Voorst​ ​van​ ​Beest,​ ​Jan​ ​Pieter​ ​van,​ ​and​ ​Patricia​ ​Nyhan.​ ​​New​ ​Mainers:​ ​Portraits​ ​of 
Our​ ​Immigrant​ ​Neighbors​.​ ​​ ​Gardiner,​ ​Me:​ ​Tilbury​ ​House,​ ​Publishers,​ ​2009. 
 
 
Economics 
Ahmed,​ ​Ismail,​ ​and​ ​Catherine​ ​Besteman​ ​"Refugee​ ​Economic​ ​Impact​ ​Study, 
Lewistion,​ ​Maine,​ ​June​ ​2010." 
http://www.scribd.com/doc/75938418/Refugee-Economic-Impact-Study-Le
wiston-Maine​. 
Allen,​ ​Ryan​ ​P.​ ​​Employment​ ​and​ ​Earnings​ ​Outcomes​ ​for​ ​Recently​ ​Arrived​ ​Refugees 
in​ ​Portland,​ ​Maine​.​ ​​ ​​ ​Maine​ ​Department​ ​of​ ​Labor,​ ​Sept​ ​2006. 
http://www.maine.gov/labor/cwri/publications/pdf/RefugeeReport.pdf​. 
Bajpai,​ ​Vaibhav.​ ​"Assessing​ ​the​ ​Economic​ ​Impact​ ​of​ ​Immigration​ ​in​ ​Lewiston: 
Differentiating​ ​Rhetoric​ ​from​ ​Reality."​ ​Economics​ ​Honor​ ​Thesis​ ​(B.A.) 
Bates​ ​College,​ ​2007  
Bates​ ​College,​ ​Department​ ​of​ ​Anthropology.​ ​"Perceived​ ​Barriers​ ​to​ ​Somali 
Immigrant​ ​Employment​ ​in​ ​Lewiston:​ ​A​ ​Supplement​ ​to​ ​Maine's​ ​Department 
of​ ​Labor​ ​Report​ ​(from​ ​April​ ​2008)."​ ​(Fall​ ​2008). 
http://abacus.bates.edu/pix/PerceivedBarriers09Jan20.pdf​. 
Ellison,​ ​Jesse.​ ​"The​ ​Refugees​ ​Who​ ​Saved​ ​Lewiston."​ ​​Newsweek​ ​​153,​ ​no.​ ​4​ ​(2009): 
69. 
Nadeau,​ ​Phil.​ ​"The​ ​Flawed​ ​Us​ ​Refugee​ ​Workforce​ ​Development​ ​Strategy​ ​for 
Somali​ ​Economic​ ​Self-Sufficiency​ ​in​ ​Lewiston.​ ​Paper​ ​Presented​ ​at​ ​Race, 
Ethnicity​ ​and​ ​Place​ ​Conference​ ​IV,​ ​Miami,​ ​Florida,​ ​Nov​ ​6,​ ​2008." 
Rector,​ ​Amanda​ ​K.​ ​​An​ ​Analysis​ ​of​ ​the​ ​Employment​ ​Patterns​ ​of​ ​Somali​ ​Immigrants 
to​ ​Lewiston​ ​from​ ​2001​ ​through​ ​2006​.​ ​​ ​​ ​Department​ ​of​ ​Labor.​ ​Maine​ ​State 
Planning​ ​Office,​ ​April​ ​2008. 
http://www.maine.gov/tools/whatsnew/attach.php?id=97815&an=1​. 
Washuk,​ ​Bonnie.​ ​"First​ ​Class:​ ​Somali​ ​Bantus​ ​Graduate​ ​from​ ​Lewiston​ ​High."​ ​​Sun 
Journal​ ​(Lewiston)​,​ ​Jun​ ​15,​ ​2009. 
———.​ ​"Somali​ ​Stores​ ​Bring​ ​People​ ​Back​ ​to​ ​Lisbon​ ​Street."​ ​​Sun​ ​Journal 
(Lewiston)​,​ ​Aug​ ​29,​ ​2010. 
 
Education 
Bradley,​ ​Elizabeth​ ​H.​ ​"Pursuing​ ​Peace--"Enlisting​ ​Students​ ​in​ ​the​ ​Battle​ ​against 
Bias"."​ ​​Education​ ​Digest:​ ​Essential​ ​Readings​ ​Condensed​ ​for​ ​Quick​ ​Review 
73,​ ​no.​ ​4​ ​(Dec​ ​1​ ​2007):​ ​49-52. 
Lindkvist,​ ​Heather​ ​L.​ ​"The​ ​Reach​ ​and​ ​Limits​ ​of​ ​Cultural​ ​Accommodation:​ ​Public 
Schools​ ​and​ ​Somali​ ​Muslim​ ​Immigrants​ ​in​ ​Maine."​ ​In​ ​​Just​ ​Schools: 
Pursuing​ ​Equality​ ​in​ ​a​ ​Society​ ​of​ ​Difference​,​ ​edited​ ​by​ ​Martha​ ​Minow, 
Richard​ ​A.​ ​Shweder,​ ​and​ ​Hazel​ ​Markus,​ ​164-203:​ ​Russell​ ​Sage​ ​Foundation, 
2008. 
Tice,​ ​Lindsay.​ ​"Auburn​ ​Adapts​ ​to​ ​Somali​ ​Students."​ ​​Sun​ ​Journal​ ​(Lewiston)​,​ ​18 
Sept​ ​2001. 
Vail,​ ​Kathleen.​ ​"The​ ​Common​ ​Thread."​ ​​American​ ​School​ ​Board​ ​Journal​ ​​195,​ ​no. 
9​ ​(2008):​ ​39. 
Washuk,​ ​Bonnie.​ ​"Somalis​ ​Express​ ​Frustration​ ​with​ ​Lewiston​ ​Schools."​ ​​Sun 
Journal​ ​(Lewiston)​,​ ​Jun​ ​04,​ ​2009. 
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Goad,​ ​Meredith.​ ​"Somalis,​ ​Coalition​ ​Want​ ​Federal​ ​Review​ ​of​ ​Lewiston:​ ​They​ ​Plan 
to​ ​Ask​ ​the​ ​Justice​ ​Department​ ​to​ ​Ensure​ ​That​ ​City​ ​Programs​ ​Do​ ​Not 
Discriminate."​ ​​Portland​ ​Press​ ​Herald​,​ ​Oct​ ​10,​ ​2002,​ ​1A. 
Potholm,​ ​Christian​ ​P.​ ​​Maine:​ ​The​ ​Dynamics​ ​of​ ​Political​ ​Change​.​ ​​ ​Lanham,​ ​MD:  
Lexington​ ​Books,​ ​2006 
 
Health 
"Just​ ​Ask:​ ​Building​ ​a​ ​Health​ ​Information​ ​Pathway​ ​for​ ​the​ ​Somali​ ​Community." 
Leighton​ ​Images,​ ​2008.​ ​(Also​ ​in​ ​Somali​ ​and​ ​Maay​ ​Maay) 
https://www.youtube.com/watch?v=jXTXPxMbsBs​. 
Castañeda,​ ​Heide.​ ​"Im/Migration​ ​and​ ​Health:​ ​Conceptual,​ ​Methodological,​ ​and 
Theoretical​ ​Propositions​ ​for​ ​Applied​ ​Anthropology."​ ​​NAPA​ ​Bulletin​ ​​34,​ ​no. 
1​ ​(2010):​ ​6-2710.1111/j.1556-4797.2010.01049.x. 
Devlin,​ ​John,​ ​Deqa​ ​Dhalac,​ ​Asha​ ​Suldan,​ ​Ana​ ​Jacobs,​ ​Khadija​ ​Guled,​ ​and 
Kolawole​ ​Bankole.​ ​"Determinants​ ​of​ ​Physical​ ​Activity​ ​among​ ​Somali 
Women​ ​Living​ ​in​ ​Maine."​ ​​Journal​ ​of​ ​Immigrant​ ​&​ ​Minority​ ​Health​ ​​14,​ ​no. 
2​ ​(2012):​ ​300-0610.1007/s10903-011-9469-2. 
Lewin,​ ​Jesse​ ​Miller.​ ​"Interactions​ ​between​ ​Somali​ ​Secondary​ ​Migrants​ ​and 
Physicians​ ​in​ ​Lewiston,​ ​Maine:​ ​An​ ​Ethnographic​ ​Field​ ​Study​ ​in​ ​Refugee 
Healthcare​ ​and​ ​Cultural​ ​Competency."​ ​Honors​ ​Thesis​ ​(B.A.),​ ​Bates​ ​College, 
2004. 
Rothe,​ ​Elizabeth,​ ​Christina​ ​Holt,​ ​Celine​ ​Kuhn,​ ​Timothy​ ​McAteer,​ ​Isabella​ ​Askari, 
Mary​ ​O'Meara,​ ​Abdimajid​ ​Sharif,​ ​and​ ​William​ ​Dexter.​ ​"Barriers​ ​to​ ​Outdoor 
Physical​ ​Activity​ ​in​ ​Wintertime​ ​among​ ​Somali​ ​Youth."​ ​​Journal​ ​of 
Immigrant​ ​And​ ​Minority​ ​Health​ ​/​ ​Center​ ​For​ ​Minority​ ​Public​ ​Health​ ​​12,​ ​no. 
5​ ​(2010):​ ​726-3610.1007/s10903-009-9287-y. 
Zezima,​ ​Katie.​ ​"The​ ​Muslim​ ​Patient​ ​Will​ ​See​ ​You​ ​Now,​ ​Doctor."​ ​​New​ ​York​ ​Times​, 
Sep​ ​01,​ ​2004,​ ​1. 
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Ahmed,​ ​Omar.​ ​"Somali​ ​Community​ ​Leadership​ ​and​ ​Conflict​ ​Management."​ ​Thesis 
(M.A.):​ ​University​ ​of​ ​Southern​ ​Maine,​ ​2008. 
Allen,​ ​Ryan​ ​P.​ ​""Sometimes​ ​It's​ ​Hard​ ​Here​ ​to​ ​Call​ ​Someone​ ​to​ ​Ask​ ​for​ ​Help": 
Social​ ​Capital​ ​in​ ​a​ ​Refugee​ ​Community​ ​in​ ​Portland,​ ​Maine."​ ​Thesis​ ​(Ph. 
D.),​ ​Massachusetts​ ​Institute​ ​of​ ​Technology.​ ​Dept.​ ​of​ ​Urban​ ​Studies​ ​and 
Planning,​ ​2007. 
Bernard,​ ​Elspeth​ ​A.​ ​"Reimaging​ ​'the​ ​Deserted​ ​Village':​ ​Somali-White​ ​Tensions, 
Youth​ ​Racial​ ​Identity,​ ​and​ ​Conflict​ ​Resolution​ ​in​ ​Auburn,​ ​Maine."​ ​Thesis 
(B.A.),​ ​Bowdoin​ ​College,​ ​2006. 
Besteman,​ ​Catherine​ ​Lowe.​ ​"Translating​ ​Race​ ​across​ ​Time​ ​and​ ​Space:​ ​The 
Creation​ ​of​ ​Somali​ ​Bantu​ ​Ethnicity."​ ​​Identities:​ ​global​ ​studies​ ​in​ ​culture​ ​and 
power​ ​​19,​ ​no.​ ​3​ ​(2012):​ ​285-302. 
Douglas,​ ​Geoffrey.​ ​"Caught​ ​between​ ​Two​ ​Cultures."​ ​​Yankee​ ​​(Jan/Feb​ ​2004):​ ​62. 
Fahrenthold,​ ​David​ ​A.​ ​"English​ ​Key​ ​to​ ​Jobs​ ​for​ ​Somalis,​ ​City​ ​Says."​ ​​The 
Washington​ ​Post​,​ ​Feb​ ​28,​ ​2006. 
Finnegan,​ ​Williams.​ ​"Letter​ ​from​ ​Maine:​ ​New​ ​in​ ​Town."​ ​​The​ ​New​ ​Yorker​ ​​82,​ ​no. 
41​ ​(11​ ​Dec​ ​2006). 
Gilbert,​ ​Lauren.​ ​"Citizenship,​ ​Civic​ ​Virtue,​ ​and​ ​Immigrant​ ​Integration:​ ​The 
Enduring​ ​Power​ ​of​ ​Community-Based​ ​Norms."​ ​​ ​​Yale​ ​Law​ ​&​ ​Policy​ ​Review 
27,​ ​no.​ ​2:​ ​335-98.​ ​​http://digitalcommons.law.yale.edu/ylpr/vol27/iss2/3/​. 
Langellier,​ ​Kristin​ ​M.​ ​"Negotiating​ ​Somali​ ​Identity​ ​in​ ​Me."​ ​In​ ​​Applied 
Communication​ ​in​ ​Organizational​ ​and​ ​International​ ​Contexts:​ ​​ ​Proceedings 
of​ ​the​ ​2006​ ​International​ ​Colloquium​ ​on​ ​Communication​,​ ​edited​ ​by 
Elizabeth​ ​C.​ ​​ ​Fine​ ​and​ ​Bernd​ ​Schwandt. 
———.​ ​"Negotiating​ ​Somali​ ​Identity​ ​in​ ​Me."​ ​In​ ​​Applied​ ​Communication​ ​in 
Organizational​ ​and​ ​International​ ​Contexts:​ ​​ ​Proceedings​ ​of​ ​the​ ​2006 
International​ ​Colloquium​ ​on​ ​Communication,​ ​​edited​ ​by​ ​Elizabeth​ ​C.​ ​​ ​Fine 
and​ ​Bernd​ ​Schwandt.​ ​http://hdl.handle.net/10919/9820. 
———.​ ​"Performing​ ​Somali​ ​Identity​ ​in​ ​the​ ​Diaspora."​ ​​Cultural​ ​Studies​ ​​24,​ ​no.​ ​1 
(2010):​ ​66-9410.1080/09502380903200723. 
Voyer,​ ​Andrea​ ​M.​ ​"Familiar​ ​Strangers:​ ​Somali​ ​Immigrant​ ​Incorporation​ ​in 
Lewiston,​ ​Maine."​ ​​ ​​Paper​ ​presented​ ​at​ ​the​ ​annual​ ​meeting​ ​of​ ​the​ ​American 
Sociological​ ​Association​ ​Annual​ ​Meeting,​ ​Boston,​ ​MA​ ​ ​(31​ ​July​ ​2008). 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/4/2/0/7/
p242074_index.html​. 
 
Integration 
"Hundreds​ ​March​ ​for​ ​Somalis:​ ​Residents​ ​of​ ​Lewiston​ ​Support​ ​Immigrants." 
Bangor​ ​Daily​ ​News​,​ ​14​ ​Oct​ ​2002. 
"Lewiston​ ​Mayor​ ​Not​ ​Apologizing:​ ​Open​ ​Letter​ ​to​ ​Somalis​ ​Defended​ ​by 
Raymond."​ ​​Bangor​ ​Daily​ ​News​,​ ​Oct​ ​15,​ ​2002. 
"Rallying​ ​in​ ​Hope​ ​for​ ​Maine."​ ​​Sun​ ​Journal​ ​(Lewiston)​,​ ​Jan​ ​10,​ ​2003. 
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